
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































常陸帯 部門 五本対 書言字考 下学集 雑字類編
アイソウラシク
アイサウラシヶ
愛相敷 言２９オ
十シアイサウ
無き愛想
アイダレ
九垂几垂
永愛方愛 人１６オ言２５オ
(上欄墨）
アヒγレ
バ鼠艇
アイヤポロボロ
アヒャポロ
愛也母路々々 人１８オ
アオク
アブヶ
婚仰 人１６ウ
(上欄墨）
ア▽ノヶアオノヶ
仰・翻（天正）
アワノケ
||：（饅頭屋）
ア▽ノヶ
仰向
アオニギテ
アヮニギテ
青丹木手
色々ノヘイ也
神１５オ
アヲニギテ
青弊（黒本・伊
▲_
泉
（ア
･饅頭屋）
ワニキテ）アワニキテ
青帛･青弊（易
林）
アワニギチ
青和弊
ア弓ニギテ
責蕊 (春林）
青弊（東教大･前
田・榊原・亀田）
アオニキテ
青弊（文明十一）
アオブチジル
アヲプ＋ジル
青淵汁
トロ、也
食２２ウ １林易Ｉ
祠青 アマ(碧）
ブ＋
漣
アカラサマ
アカラ分▽
白地 言２６オ
アカラ牛丁
白地（黒本・伊
京・天正･饅頭屋.
易林）
アヵラ牛ﾏ
愉閑（黒本･伊京）
アカラ｡？Ｔ ｌ同］１句］
筍且・愉間・煙．
lii］１`jｌ
只暫・白地
アカラキマ
白地（東教大･春
林・前田・文明十
－．榊原・亀田）
ア丁
白地（文明十七）
アキ
ハルナヅアキフユ
發鼓露霜 時１９オ
アキﾌユ
露霜
アキカゼ
アキカゼ
金吹
アキカゼ
秋風（易林） ｌ`Ｊ１アキカゼ秋風・冷風
(アキ）サレ
》栄枇冬 時１９ウ
アキジ
アキヂ
空間地 時１９ウ
アキヂ
空間地（伊京・天
正・饅頭屋）
(アキヂ）
晶地（鰻頭屋）
アキ＋
空地
アキ十
隙地○白
一○空一
アキナカ
アキナカ
八月十五日 言２８ウ
(綴込・墨）
アキノモナカ
アキノモナカ
月夕 時１９オ
アキル、
アキル､
ﾛ安 言２６ウ
アギレル
アギレル
ＩＷｉＴ 言２６オ
(上欄朱）
アク
アク
灰
衣洗
衣２３ウ
アワ
灰汁 (饅頭屋）
灰汁布洗（易林）
アブ ｛回］
挽水．（晩）
アクガル
アヶガル、
意浮
思ノアマリタ
ル事
言２６オ
１林易
１
１
鯨朴岩１戸浮
ル
ル
●
一
か
封
加
熱
拷
憧 アゴガル浮岩
１．１
憧
Ｉｌｉ］ｌ０ｉｌ
･狂浮・鞆.
→チ､･クル 言２８オ
アクビ →クサメ 人１６オ
アグミハテル
アプミハテル
案酌果 言２８ウ アブﾑ(案）倦
アグラ
アブラ
胡座
アケ足
人１８ウ
アゲラ
胡床
アプラ 向にI
11半跨・糊脆・寛座
シャウギ
胡床○交
アゲラ
ー○縄
